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τερος, άν διαχώριζε σέ μια μελέτη τή δημοσίευση τών πηγών (μέ όποιαδήποτε μέθοδο) καί 
σέ άλλη προέβαινε σέ ιστορική ανάλυσή τους. Γιατί ό κ. Σερεμέτης ασφαλώς κατέχει τό 
θέμα του καί περιμένομε τήν πλήρη άξιοποίηση του ύλικοϋ πού συγκέντρωσε.
Πανεπιστήμιον Ίωαννίνων γεωργιος πλοτλιιδης
Μιχαήλ Άθ. Καλινδέρη, Ό κώδιξ τής Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατί- 
στης (1686—), έκδοση 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Μακεδονική Βιβλιοθήκη), Θεσ­
σαλονίκη 1974, σελ. 151+XVII πίν.
Για τό περιεχόμενο του Κώδικα, πού μέ τόση εύσυνειδησία έκδίδει ό κ. Μ. Καλινδέ- 
ρης, κατατοπίζεται ό αναγνώστης από τήν εισαγωγή τήν οποία προτάσσει. Είναι υποθέ­
σεις άνάλογες μέ άναφερόμενες σέ άλλους ώς τώρα έκδοθέντες κώδικες Μητροπόλεων, 
πού άπασχόλησαν τόν ιεράρχη Ζωσιμά κατά τό διάστημα τής θητείας του ώς Μητροπο­
λίτη Σισανίου, ώς Πατριάρχη ’Αχριδών καί τέλος ώς Πρόεδρο Σισανίου (1686-1744). Οί 
υποθέσεις, οί όποιες απασχολούν τούς χριστιανούς τής δικαιοδοσίας του καταγράφονταν 
στόν «Ιερό», όπως όνομαζόταν, Κώδικα ώς πράξεις έπικυρωμένες γιά νά έπισημοποιήται 
ή νομιμότητα τους καί νά έχουν «τήν ίσχύν έν παντί κριτήρια)», ή «εις ένδειξιν καί ασφά­
λειαν», όπως συνηθιζόταν νά σημειώνεται στις πράξεις αύτές τήν έποχή τής Τουρκοκρα­
τίας. Τό περιεχόμενο τών πράξεων είναι ποικίλο: Διαζύγια, διαθήκες, δωρεές, διανομές 
περιουσίας, έξοφλήσεις χρεών, υιοθεσίες, αγοραπωλησίες κι άλλες δικαιοπραξίες. Άνα- 
φέρονται δηλ. σέ θέματα πού σχετίζονται μέ μορφές δικαίου (κληρονομικού, οικογενεια­
κού, ένοχικοϋ, ποινικού κ.λ.), οί όποιες ίσχυσαν γιά τούς ύπόδουλους τήν περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας καί έκφράζονταν μέ τις αποφάσεις καί πράξεις τών κατά τόπους Μητρο­
πολιτών. Ή μόνη πράξη πού είναι άσχετη μέ τις άλλες είναι τό καταχωρισμένο αντίγραφο 
τής Συνοδικής άποφάσεως, πού άναφέρεται στήν καθαίρεση τού Ήπειρώτη Μεθόδιου 
'Ανθρακίτη.
Ό Κώδικας, όπως σημειώνει ό κ. Καλινδέρης, δέν χρησιμοποιήθηκε άπό τό διάδοχο 
τού Ζωσιμά, Νικηφόρο (1746-1769), ούτε άπό τόν Κύριλλο, ό όποιος καταγόταν άπό τό 
Τσεπέλοβο Ίωαννίνων (1769-1792). Οί καταχωρίσεις στον Κώδικα ξαναρχίζουν τό 1797, 
έπί Νεοφύτου, άπό τήν Άβδέλλα Γρεβενών, διακόπτονται καί πάλι γιά νά συνεχιστούν 
επί Λεοντίου (1835-1852), μέ τελευταία έγγραφή τό 1896.
Οί έγγραφές πού αρχίζουν άπό τήν άρχιερατεία τού Νεοφύτου, δέν είναι άγνωστες 
στούς ερευνητές, γιατί, έξ αιτίας τού περιεχομένου τους (αξιομνημόνευτα γεγονότα τοπι­
κής καί γενικότερης σημασίας, μέ ταυτόχρονη προβολή προσώπων) καί τού τρόπου κατα­
γραφής τους, ήταν πιό προσιτές καί πιό πρόσφορες γιά έκμετάλλευση άπ’ αύτούς. Τό κύ­
ριο, όμως, σώμα τού Κώδικα, πού περιέχει τις πράξεις τού Ζωσιμά, έμεινε άγνωστο σχε­
δόν καί άνεκμετάλλευτο καί πρώτη φορά έρχεται στή δημοσιότητα. Ποιά σημασία έχει 
αυτό άποδεικνύεται άπό τό περιεχόμενο τών καταχωρίσεων, τό όποιο, στήν εύρύτερη έν- 
νοιά του, πέρα άπό τις μορφές δικαίου πού έπισημάναμε, συνδέεται άμεσα μέ τήν παράδοση 
τής περιοχής, μέ τά ήθη καί έθιμα τών κατοίκων, τή γλώσσα καί γενικά μέ τή ζωή σ’ όλες 
τις έκφράσεις της.
’Ορθή είναι ή μέθοδος, πού ακολούθησε ό συγγραφέας γιά τήν παρουσίαση τού Κώ­
δικα. Χώρισε τό περιεχόμενό του σέ δύο τμήματα. Στο πρώτο περιλαμβάνονται όλες οί 
πράξεις τού Ζωσιμά, πού άποτελούν βασικά καί τό ανέκδοτο ύλικό. Σ’ αύτό έδωσε τόν τί­
τλο, «Αί πράξεις τού Ζωσιμά». Οί ύπόλοιπες καταχωρίσεις τού Κώδικα περιελήφθησαν 
στό τμήμα: «Τά μετά τόν Ζωσιμάν», καί, έκτος άπό λίγες έξαιρέσεις, όλες δημοσιεύονται 
όλόκληρες, όπως ακριβώς είναι καταχωρισμένες.
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Τις δυσχέρειες πού παρουσίαζε από τή φύση καί ιό περιεχόμενό τους ή έκδοση των 
πράξεων του Ζωσιμά ό κ. Καλινδέρης τις άντιμετιόπισε μέ τον ένδεδειγμένο τρόπο. Τις 
πράξεις πού είχαν εύρύτερη καί ούσιαστικότερη σημασία τις δημοσίευσε ολόκληρες. Γιά 
τις άλλες, πού δέν παρουσίαζαν αύτό τό ενδιαφέρον, κατέφυγε σέ σύντομη ή πιο άναπτυ- 
γμένη περίληψη—άνάλογα πάλι μέ τό περιεχόμενό τους—ή όποια συμπληρώνεται, σέ 
περιπτώσεις πού έχει τή γνώμη ότι επιβάλλεται, μέ άποσπάσματαπού ή μελέτη καί ή αξιο­
λόγησή τους συνεισφέρουν στή γνωριμία τής ζωής τοϋ τόπου.
Στήν εισαγωγή, τέλος, έξηγεϊται γιατί προτιμήθηκε ή παράθεση του ύλικοϋ όχι κατά 
ειδολογική διαίρεση, αλλά κατά χρονολογική κατάταξη καί άναφέρονται όσα άλλα μέσα 
χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν επιστημονικότερη παρουσίαση τοϋ ύλικοϋ.
Μεγάλη θά ήταν ή προσφορά τοϋ έκδοτη τοϋ Κώδικα, άν παρουσίαζε στή συνέχεια 
μόνο τό άρχειακό υλικό, πράγμα πού, όπως εξηγεί στήν εισαγωγή του, σκέφτηκε νά 
κάνη. Γιά τούς μελετητές τής νεώτερης ιστορίας θά αποτελούσε τό ύλικό αύτό μιά πηγή 
πολύτιμη. Ό κ. Καλινδέρης, όμως, άπό τούς αξιόλογους έρευνητές τής Μακεδονικής ιστο­
ρίας, προχώρησε στό δυσχερέστερο μέρος πού έχει νά αντιμετώπιση ένας έπιστήμονας, 
όταν θέλη νά όλοκληρώση τήν όποιαδήποτε προσφορά του: στον ύπομνηματισμό τοϋ αρ­
χειακού ύλικοϋ πού παρουσιάζει, πράγμα πού έπιτρέπει τήν κριτική αποτίμησή του, τή 
συσχέτιση, τήν έπισήμιχνση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, τήν άξιοπιστία του 
καί τήν ένταξή του, τέλος, τόσο στό στενό πλαίσιο τής ιστορίας τής περιοχής άπό τήν 
οποία προέρχεται, όσο καί στήν όλη δομή τής νεοελληνικής ιστορίας.
Ό ύπομνηματισμός όλων τοόν καταγραφών τοϋ Κώδικα είναι τόσο λεπτομερής σέ 
έκταση καί βάθος, ώστε δέν ύπερβάλλει κανείς σημειώνοντας πώς τό κυριότερο μέρος τής 
έργασίας τοϋ κ. Καλινδέρη άποτελεΐ αύτός ό σχολιασμός τοϋ αρχειακού ύλικοϋ. Γιατί 
δέν είναι μόνο οί βιβλιογραφικές παραπομπές σέ έλληνικά καί ξένα συγγράμματα μέ τις 
όποιες τό ύλικό αύτό έντάσσεται στό ιστορικό πλαίσιο τής έποχής, έλέγχεται καί έλέγχει, 
είναι καί οί προσωπικές θέσεις τοϋ έκδοτη τόσο πάνω στά ιστορούμενα γεγονότα, όσο καί 
στις προθέσεις τών ανθρώπων καί στις πράξεις πού διαδραματίζονται. Είναι άκόμη καί ή 
μελέτη τοϋ λαογραφικοϋ περιβάλλοντος τής έποχής καί ή προσπάθεια άνιχνεύσεως τής 
ιστορικής διαδρομής του, όπως π.χ. έπιχειρεϊται στις περιπτώσεις οικογενειακών ονομά­
των, τά όποια άναφέρονται στις πράξεις. “Αν σ’ αύτά προστεθή καί ή προσπάθεια διερευ- 
νήσεως τής ζωής τών κατοίκων στις διάφορες έκφάνσεις της, συντεχνίες κ.λ., όπως καί 
ή έρμηνεία τοϋ γλωσσικού ύλικοϋ, τότε συμπληρώνεται καί μπορεί νά άποτιμηθή, όπως 
δικαιούται άπό τό ίδιο τό περιεχόμενό του, ό μόχθος πού καταβλήθηκε προς τήν κατεύ­
θυνση αυτή.
Ή όλη εργασία συμπληρώνεται μέ αναλυτικό εύρετήριο κυρίων ονομάτων καί τόπων 
καί δημοσίευση φωτογραφιών χαρακτηριστικών σελίδων. Γενικά ή έκδοση τοϋ Κώδικα 
αποτελεί μιά σπουδαία συμβολή στήν ιστορία τής Δυτικής Μακεδονίας. Νέο, άξιόλογης 
άπό κάθε πλευρά σημασίας, ύλικό προσφέρεται καί μάλιστα κατά τρόπο ύποδειγματικό, 
έτσι πού νά διευκολύνεται ό ερευνητής στήν άναζήτηση τοϋ ούσιώδους, στή βιβλιογρα­
φική σύνδεσή του μέ τά γεγονότα καί στήν ένταξή τους στον ιστορικό περίγυρο πού έν- 
διαφέρεται.
ΠανεπιστήμιοV Ίωαννίνων ελευθερία ι. νικολλϊδου
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